A Kárpát-medence déli (Dél-Magyarország, Bácska, Horvátország) és az ÉNY-Mediterrán térség löszeinek vizsgálata és kapcsolatuk az Emilian (tengeri) -pencki (alpi) pleisztocén kronológiával  =  Investigations into loess sequences in the southern part of the Carpathian Basin (Southern Hungary, Bachka, Croatia) and in the northeast Mediterranean and their relationship with the Emilian (marine) and Penckian (alpine) pleistocene chronology by Kis, Éva et al.
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